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ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В ДІЛОВОДСТВІ ПІДПРИЄМСТВА 
Процес управління підприємством неможливо уявити без оперативного 
обміну різноманітною інформацією. Сучасний рівень розвитку засобів зв'язку 
надає широкі можливості організації такої інформаційної взаємодії. 
В інфраструктурі електронного бізнесу взагалі та електронного маркетингу 
зокрема системам телекомунікацій та обчислювальним мережам сьогодні 
відводиться ключова роль. Це обумовлено тим, що в сучасних економічних 
інформаційних системах управління здійснюється через інформаційні потоки. 
До інформаційних потоків із зовнішнього середовища можна віднести різного 
роду нормативну інформацію, інформацію про кон'юнктуру ринку, створювану 
конкурентами, споживачами, постачальниками. У зовнішнє середовище від 
господарюючих суб'єктів надходить інформація про фінансову діяльність (в 
державні органи, кредиторам, інвесторам), маркетингова інформація 
(споживачам, партнерам, постачальникам) і т.д. Великий обсяг інформації 
накопичується, обробляється і циркулює усередині підприємств і служить 
основою для прогнозування розвитку економічної системи, коригування цілей у 
господарській діяльності. Передача та обробка цих інформаційних потоків 
здійснюється телекомунікаційними обчислювальними мережами, що робить їх 
найбільш значущим компонентом інформаційних систем. Саме вони 
забезпечують користувачам широкий діапазон інформаційно-обчислювальних 
послуг, надаючи доступ до локальних і віддалених інформаційних ресурсів, 
технологій і баз даних [1, c. 30]. 
Під системою телекомунікацій розуміють комплекс засобів і каналів 
зв'язку, призначених для передачі інформації на великі відстані. 
При організації комп'ютерної мережі будь-якого рівня доводиться 
об'єднувати велику кількість різних ЕОМ. Щоб таке об'єднання відбувалося по 
можливості легко, тобто різні типи комп'ютерів і мереж могли бути з'єднані між 
собою і ефективно обмінюватися інформацією, Міжнародною організацією зі 
стандартизації (ISO) була розроблена базова модель «Взаємодія відкритих 
систем (OSI - Open System Interconnection)». На сьогоднішній день ця модель є 
міжнародним стандартом для передачі даних. 
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Мережеві технології є тією ланкою, яка дозволила об'єднати результати 
роботи багатьох автономних користувачів та надати доступ до цих результатів 
усім, хто в них зацікавлений. Тому напрями розвитку мережевих технологій, 
без сумніву, визначатимуть напрями розвитку інформаційних технологій у 
цілому. 
Для працівників органів державного управління та місцевого 
самоврядування мережеві технології - це можливість об'єднання зусиль 
окремих працівників при виконанні робіт з обробки інформації у великих 
обсягах, перехід до використання без паперових технологій у виконанні 
офісних функцій, налагодження оперативного зв'язку між різними рівнями 
управління та по горизонталі, доступу до найновіших технологій підтримки 
прийняття рішень і, як наслідок, - підвищення ефективності державного 
управління. 
Так, однією з найважливіших ланок мережевих технологій є локальна 
обчислювальна мережа, об'єднання для спільного використання ресурсів у 
межах обмеженої території. Відмінною особливістю локальної обчислювальної 
мережі є те, що всі її компоненти (комп'ютери, засоби і канали зв'язку) 
знаходяться на обмеженій, відносно невеликій території одного підприємства 
(або його структурного підрозділу) [2, c. 17]. 
Апаратне забезпечення є головним елементом для повного 
функціонування мережевих технологій. Усі апаратні засоби, які 
використовуються для фізичної передачі даних мережею, можна поділити на 
дві категорії: середовище передачі даних і пристрої прийому-передачі даних. 
Середовищем передачі даних називають тип носія, який забезпечує 
проходження сигналу від одного комп'ютера до іншого. Пристроями прийому-
передачі даних називають обладнання, яке підключають до середовища 
передачі даних і яке призначене для формування сигналу в середовищі під час 
його передачі комп'ютером-відправником і прийому його зі середовища 
передачі комп'ютером-отримувачем. 
Використання мережевих технології потребує певного програмного 
забезпечення. Одним з найважливіших є мережеві операційні системи.  
На сьогоднішній день основним напрямком розвитку мережевих 
операційних систем є створення систем з розподіленою обробкою даних. 
Перенесення обчислювальних операцій на окремі робочі станції, об'єднання 
робочих станцій з різними, часто нерівноцінними, операційними системами. 
Також необхідно забезпечити транспортні послуги для завдань різного типу: 
передачі повідомлень, організація розподілених баз даних, управління 
ресурсами мережі. 
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Ці операційні системи відрізняються за своїми можливостями і вимогами 
до апаратного забезпечення. Проте всі вони є ефективним програмним засобом 
управління роботою локальної мережі. 
При створенні конкретної локальної обчислювальної мережі організації 
необхідно: по-перше, вибрати стандарт технологій побудови мережі, по-друге - 
відповідну топологію і, по-третє, необхідне комунікаційне обладнання. 
Завершальним етапом буде вибір і установка відповідних вимог 
користувачів мережевої операційної системи і прикладних програм. При 
об'єднанні досить великого числа комп'ютерів у локальну мережу їх взаємодія 
здійснюється, як правило, за принципами структури «клієнт - сервер» [3, c. 35]. 
Розвиток мережевих технологій характеризується стрімким розвитком. 
Гаджети, персональні комп’ютери, станції обробки даних завдяки швидкому 
темпу розробки найновітніших технологій, обладнання зазнають дедалі 
більших змін. Але разом з цим, виникає все більше нових проблем і питань, 
зокрема, питання «приватності». В цілому новітні технології облегшують та 
прискорюють роботу спеціалістів з обробки інформації.  
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